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PAMPA ALTA A SANTA ISABEL DEL TOCO 
~IEMOHIA DESCH!l'TI\' A 
l. Jene'ral iclacles.- Estn línea e;; la continnacion del ferrocarr il lonjitudinal a Tarn-
pnctl.. El punto de arranque, Pampa Al ta, se encnentm sit nnclo po1· los 23° o:¿• 1 U" de lati-
tud Sur i 69° :¿¿¡• l .~ " de lunjitud Üe:; te de Oreenwich aprox imadamente, i n una. a ltura 
sobre el nivel ·del mar de 1 436 m; te1·minn en Sa nta Isabel del Toco po1· los :¿z<> 0:)' de 
latitud sur i 69° 36' 30" de lonjitud Oeste. 
Para. salir del cauce o cuenca por donde corre el ferrocarril de AntofAgasta a Boli via 
i subir~~ la. llanura que sigue al Norte en prolongacion del valle lonjitndinal, se presen-
tan tres quebradas o valles secundarios. L '\ q tebrada adoptada, por tener un arrumba-
miento mas directo i permitiendo usar g radientes mas suaves en el desan ollo de la línea, 
fué la de Pampa Alta, donde la suma de las contragradienLes era menor. De las otrns 
dos, la una era inaceptable desde el primer momento, por ser bastante sinuosa, de fuer· 
tes pendientes i no prestarse a rlesan ollo nlgnno conveniente ; la otra, por correr casi 
paralela al ferrocarril inclinándose mucho hácia S ierra Gorda, a largaría .la línea .;in obte-
nerse ventaja en cuanto n gradiente, radio de curvas, etc. 
1 l. Trazado i !J?·adientes. - La traza seguida en el estudio de esta línea, desde su 
partida, estaca 1, colocad!\ al Sur de la línea férrea i cañería de Antotagasta, lleva un 
rumbo inclinado al nor-poniente en constante subida. alcanz•1ndo una gradiente máxima 
de 0,011 en 600 m, hasta encimar el llano de la Paciencia. con una cota de 1 535,80 m 
i a 14 km de Pampa Alta. Continúa por el llano en dircccion al poniente del Solitario 
1 
rodea a este cerro, vuelve al naciente con rnmbo al cerro del P lomo con el objeto de ob-
tener varias horizontales y pendientes suaves siendo la mayor, en los 1 O km que merlian 
entre este punto i la ceja del llano, de 0,007 por l 000 m. Al frente del espresado cerro 
kilómetro 28, vértice 114, vuelve ll\ línea nuevamente al Noroeste paru. tomar a 4/ > km 
mas al Norte rumbo directo al codo del rio Loa kilómetro 78,500 pasando al naciente 
del cerro del Pedregoso con pequeñas variaciones en su dirección a fin de aprovechar e¡ 
terreno en su parte m~nos quebrada. En esta seccion la mayor pendiente alcanza a. 0,012 
por ;,oo m siendo a la. vez la mas fuerte de toda la línea. Continúa con rumbo N oroeste, 
en parte paralela a l camino de Calama u\ Toco, h .1sta el vértice 2ii donde vuelve al 
Oriente hasta el kilómetro 8:.!,600. D esde este punto i siempre descendiendo, sigue la 
linea una direccion hácia el Este de la oficina salitrera de Santa I sabel con pequeñas 
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inHexiunes en~~~ nrrumbnnoielltO hn:;ta tc·rminnr en el Toco con una c:ot:t dP. 1 OOú,úO m 
i a ll 3,:!1JU km del pnnto de oríj r n 
En toda t:sLa rlist.uncin no habrá ma-; obrn de arte que una. alcantari lla de 5 m de 
luz en la •lut br,lda sec:t que hai que aLnHesnr, con un Lermpl<;n de 12 3i m de altura 
máxima frente a la oficina Peregrinn. 
El perfil lonjitudin:tl se de,eomponc de la ~ ignientc manera: 
En horizontal .. :. . . . . . . ... . ......... . .. . 
En mmp.1.. . . . . . . . . . . . ... , .. : . . • ...... : .. 
En pendiente.. . . . . . . ......... . ........ . 
10 3-W m. 
12 ~00 » 
00 U7U )) 
En e l primer trozo In línea ha ascendido !Jü O m hasta llegar a la parte mas alt.n 
de l ll11no de l.t Paciencia, b11jnnrlo de~ pu es 439 20 m al té rmino de ella. 
En cuan to ni movinliento de t ie rrns -i segun el cuadro respectÍ\'0, a rroja los sig uien-
tes cubos: 
En cortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 0 "4 m a 
En terrn plenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;¿30 080 » 
En estaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 tJ t) » 
calculados segun lo.~ perfi li!s t raros versales de ht vía adüptario!; por la Direcciun J eneral 
de Ohm~ Públicas paro. l.t rt>jion de Copi>tpó ni Norte, e~ decir: 
Ancho de la vlatafonnn en termplen .......•... • 
>> » en corte . . .. • . ....... . .. O'· 
3,00 m. 
3,1lü 1J 
IIL ReclctS i CU'PJWI.-L·\ distribuéion de h\S rectas i cm·vas en el tntz•\do esttí 
indicad1\ en detalle en el cundro nnrxo. 
Los radios se encuentran comprendidos ent re :!UO i ;¿ füO m. 
En el cuad ro a ludido se puede ver que el largo total en curvo\S es de 8 6 1)1 m; co-
rrespondiendo a las rectas 104 50\) m resulta un i,'l % para las primeras i un 0~.5% pam 
las segnudas. 
IV. Eslttcion es. - Parn el sen ·icio ele esta línea !<e proyectau las siguientes: 
Nombte · Kilomet aje 
Del Solitario .. .' ............. . .... . 
De l:l l'aciencia .. ... ... . .. .. ..... . 
Del Loa . ... . . .. .. .. . .. . .... . .. . . . 









En Pamp:\ ~Ita, p.)t' no c,mocerse aún e l lugar d e emp11lmc con l<l seccion del fe rro-
carril lonjitudinal entre este pun to i el distrito salitrero de Ag uas Blaucas, no se ha 
consultado estnciou alguna en este estudio. 
Ll del Solitario, en el alto del llano, serviní. ·a la compafiÍa sal it rera Cármen i otras 
que se encuentran en ~us inmediaciones. 
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La de la Paciencin. tiene por objeto ~tunini~trar e l agua. a las locomotoras tmyén-
dose desde Sierra Gorda, a una altura d e 1 623,i'>!"l m sobre el mar, por rnedio de cañerÍ>\ 
de fierro de 4" por 41 ,5 km de lonj itud. 
La del Loa, s ituada en la cercanía del codo que hace el ri o J e este nombre en su 
vuelta al Norte i de d onde se es traerá el agua resacada por medio de bombas que la 
elevarán a -l ;) m , has ta la estacion, se encuent ra e n el cruce yue hace e l cat uino ele Ca-
lama !l. la costa i al Toco. 
La estacion de S an t•• h a be l queda ubicada mui próxi ma a. la ofici na de su nombre, 
su provi:si on ele agua se ha n\. como e n la de la Paciencia. desde los cs tanr¡ u e>< pe rtene-
cientes a las compafiías de los ferrocarriles de Tocopi lla i Antofitga:sta, re~p~.;ct i vamen te . 
V. Te1'1'e?1o.- EI terreno recorrido por la 7-0 na de c~tudio, es de for macion sedimen · 
taria en jeneral. Los materia les de construccion no son abundan tes. sola mente se encuen-
tm piedra propia pa ra usarla en obrn.s ele arte, en e l Sol itario i al nacie nte J e l cerro dd 
Plomo, en este lugar de mejor calielad que el a nterior. 
VI. P1·est~pucsto.-El presupuesto de cost•> de con~trucci on ele e~t'' línea :;e ha 
calculado en moneda de oro ele 18 d . J ebido a J,~ Jincultnd d e procede r con el cam-
bio del dia. a una estimacion siquiem aproxi mada. 'l'al como re~u]t,,~ de la>< e:< pecifica-
ciones correspondientes a los planos que se acom pañan, zona i difi cultades que p resenta 
el desierto para obras de esta natumleza, alza de los materiales de con~Lrucci on i jor-
nale,; en la zona del X orte, desembarque en Mejillones i Hctes hasta Pampa. Alta, as-
ciende a la sun1a de$ 3 9U6 894 18. Hai que tomar tn cuen ta que c~te prcsupuest•) 
comprende solameute una easn-oncin a i de habituciou para el jefe i d e cambiadores i 
cierros para cada estncion, ademas lao; casas pam cam ineros i una de nuí.qui na~; los demas 
edificios tales como bodegas, corrales i plntflformas para e l embarque d e nnim,\les, an· 
denes, etc. deberá n proyectar:se con mas conoci mie nto de las actuales necesidaeles indus-
triales de la rejion en el estudio defin itivo. 
Santiago, Abril de l üOi . 
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